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“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi
tinta). Di tambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya,
niscaya tidak akan habis-habisnya (di tuliskan) kalimat allah, sesungguhnya
allah maha perkasa lagi maha bijaksana”.
(Q.S.Al Luqman : 27)
Ya allah ......
Terima kasih atas nikmat dan rahmat-mu yang agung ini, hari ini hamba
bahagia
Sebuah perjalanan panjang dan gelap...telah kau berikan secerah cahaya
terang
Meskipun hari esok penuh teka-teki dan tanda tanya yang aku sendiri belum
tahu pasti jawabanya
Di tengah malam aku bersujud, kupinta kepada-mu di saat aku kehilangan
arah, kumohon petunjuk-mu
Aku sering tersandung, terjatuh, terluka dan terkadang harus kutelan antara
keringat dan air mata
Namun aku tak pernah takut, aku takkan pernah menyerah karena aku tak
mau kalah, Aku akan terus melangkah berusaha dan berdo’a tanpa mengenal
putus asa.
Syukur alhamdulillah..........
Kini aku tersenyum dalam iradat-mu
Kini baru kumengerti arti kesabaran dalam penantian.....sungguh tak
kusangka ya....allah
Kau menyimpan sejuta makna dan rahasia, sungguh berarti hikmah yang
kau beri
Untuk Ibunda tersayang......
Kau kirim aku kekuatan lewat untaian kata dan iringan do’a
Tak ada keluh kesah di wajahmu dalam mengantar anakmu ke gerbang masa
depan yang cerah
Tuk raih segenggam harapan dan impian menjadi kenyataan
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Bunda.....kau besarkan aku dalam dekapan hangatmu
Cintamu hiasi jiwaku dan restumu temani kehidupanku
Ayahanda tercinta.....
Kau begitu kuat dan tegar dalam hadapi hidup ini
Kau jadikan setiap tetes keringatmu sebagai semangat meraih cita-cita
Hari-harimu penuh tantangan dan pengorbanan
Tak kau hiraukan terik matahari membakar kulitmu
Tak kau pedulikan hujan deras mengguyur tubuhmu
Oh....ayahanda dirimu adalah pelita dalam hidupku
Ibunda dan ayahanda......
Inilah kata-kata yang mewakili seluruh rasa, sungguh aku tak mampu
menggantikan kasihmu dengan apapun, tiada yang dapat kuberikan agar
setara dengan pengorbananmu padaku, kasih sayangmu tak pernah bertepi
cintamu tak pernah berujung...tiada kasih seindah kasihmu, tiada cinta
semurni cintamu, kepadamu ananda persembahkan salam sejahtera para
penghuni surga, salam yang harumnya melebihi kasturi, yang sejuknya
melebihi embun pagi, hangatnya seperti mentari di waktu dhuha, salam suci
sesuci air telaga kautsar yang jika diteguk akan menghilangkan dahaga selalu
menjadi penghormatan kasih dan cinta yang tidak pernah pudar dan berubah
dalam segala musim dan pristiwa.
Kini....sambutlah aku anakmu di depan pintu tempat dimana dulu anakmu
mencium tanganmu dan terimalah keberhasilan berwujud gelar
persembahanku sebagai bukti cinta dan tanda baktiku.
Dengan ridho allah SWT,
Kupersembahkan Kepada Kakak- kakakku Ibnul Faizin, Naili
C.S,Saffrotul N, M. Riza T.H,Nindita O.A.C,yang selslu
berusaha membuat adikmu ini bahagia dan selalu memberikan motivasi.
Buat keponakan tante Ganes dan Fakhril yang selalu membuat tante
tersenyum dan membuat tante semangat.
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Sahabat-Sahabatku....
Tita, utari, Davit dan Andi,serta teman-teman lainya yang tak mungkin
saya sebutkan satu persatu....yang telah memberikan motivasi dan inspirasi,
bersama kalian aku belajar memaknai hidup.
for u all I miss u forever
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MOTTO
Tidak ada kekayaan yang melebihi akal,dan tidak ada
kemelaratan yang melebihi kebodohan.
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah.
Cara terbaik untuk keluar dari suatu persoalan adalah
memecahkannya.




SISTEM PAKAR MENDIAGNOSA PENYAKIT MATA PADA MANUSIA
Sistem pakar adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan
pengetahuan, fakta, dan tehnik penalaran dalam memecahkan masalah yang
biasanya hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu.
Sistem pakar memberikan nilai tambah pada teknologi untuk membantu dalam
menangani era informasi yang semakin canggih.
Aplikasi Sistem Pakar ini menghasilkan keluaran berupa kemungkinan
penyakit mata yang diderita berdasarkan gejala-gejala yang dirasakan oleh user.
Sistem ini juga menampilkan besarnya kepercayaan gejala tersebut terhadap
kemungkinan penyakit mata yang diderita oleh user. Besarnya nilai kepercayaan
tersebut merupakan hasil perhitungan dengan menggunakan metode Decision
tree.
Dengan adanya Sistem Pakar ini, para pakar atau dokter spesialis dapat
lebih mudah dalam pengambilan keputusan untuk mendiagnosa penyakit mata.
Sehingga lebih efektif dan efisien dalam memberikan layanan kepada penderita
tanpa harus bertatap muka langsung, serta membantu pihak penderita untuk
memberikan timbal balik keluhan-keluhan yang mungkin dapat menambah
reverensi pakar atau dokter. Yaitu dengan pertimbangan kriteria-kriteria yang
telah dimasukkan ke dalam sistem, guna memberikan suatu konsultasi yang lebih
akurat.
Kata kunci : Penyakit mata, Sistem Pakar, Metode Decision tree
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A. Latar Belakang Masalah
Seiring  perkembangan  teknologi yang sangat  pesat,  pada  bidang
kedokteran  saat  ini  juga telah  memanfaatkan  teknologi  untuk  membantu
peningkatan  pelayanan  yang  lebih  baik  kepada masyarakat  luas.
Pekerjaan  yang  sangat  sibuk  dari seorang  dokter mengakibatkan  bidang
sistem  pakar mulai  dimanfaatkan  untuk  membantu  seorang pakar/ahli
dalam  mendeteksi  berbagai  macam penyakit,  seperti  jantung,  ginjal,
stroke,  kanker, gigi, kulit hingga ke mata.
Sistem  pakar merupakan  suatu  program aplikasi  komputer  yang
berusaha  menirukan proses penalaran  dari  seorang  ahli dalam
memecahkan suatu permasalahan secara spesifik  atau  bisa dikatakan
merupakan  duplikat  dari  seorang  pakar karena  pengetahuannya disimpan
didalam  basis pengetahuan  untuk  diproses  pemecahan  masalah. Data  yang
tersimpan  dalam database memproses memecahkan masalah.
Masalah kesehatan merupakan suatu masalah yang sering menjadi
problem tersendiri. Sebagian besar anggota masyarakat kita masih sering kali
kesulitan untuk mendapatkan pelayanan dan informasi tentang bagaimana
merawat kesehatan mata dan bagaimana memilih tindakan yang tepat untuk
anggota keluarga yang sedang menderita sakit mata.
Sistem pakar ini dapat menambahkan pengetahuan kepada tenaga
medis sebagai bahan referensi untuk menentukan kemugkinan penyakit mata
2yang  diderita pasien beserta solusinya. Sedangkan bagi masyarakat umum
digunakan sebagai penutun umtuk melakukan tindakan yang harus diambil
jika mengetahui seberapa besar kemungkinan menderita penyakit mata.
Oleh karena itu pengembangan sistem pakar mendapatkan muaranya
dengan makin berkembangnya penggunaan sistem pakar (expert system)
dalam berbagai bidang. Dengan latar belakang diatas maka disusunlah skripsi
dengan judul “SISTEM PAKAR MENDETEKSI PENYAKIT MATA
PADA MANUSIA”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan  uraian  pada  latar  belakang diatas,  maka untuk
memperoleh sasaran yang tepat diperlukan adanya rumusan masalah sebagai
berikit:
1. Bagaimana  suatu  sistem pakar dapat  mendeteksi  jenis  penyakit  mata
manusia  menggunakan metode decision tree?
2. Bagaimana mengimplementasikan software/sistem pakar ini untuk
menggantikan kepakaran seorang dokter, sehingga dengan hanya
menggunakan komputer saja, anggota masyarakat akan bisa mendapatkan
informasi dengan cepat dan tepat bagaimana cara mengatasi atau cara
penanganan berbagai penyakit pada keluarganya.
3C. Batasan Masalah
Mengingat luasnya permasalahan yang ada maka batasan masalah
dalam sistem ini adalah:
1. Pembuatan sistem pakar ini berdasarkan gejala-gejala yang umum dan
yang sering dialami oleh seseorang dan tidak berdasarkan hasil tes
laborotarium.
2. Hasil output sistem berupa diagnosa penyakit.
3. Hasil diagnosa dari sistem tidak kemudian secara mutlak menghilangkan
peran dokter sesungguhnya.
4. Sistem pakar konsultan kesehatan mata pada manusia ini  akan
menggunakan metode decision tree dengan bahasa pemrograman
Profesional Home Page (PHP) dan database MySQL
D. Tujuan Perancangan
Membuat  suatu perangkat  lunak  untuk dapat  mendiagnosa
penyakit  mata  pada  manusia menggunakan  rekayasa  sistem  pakar  (expert
system).  Agar  setiap  penderita  penyakit  mata  dapat dengan mudah dan
cepat mengetahui jenis penyakit mata  tanpa  harus  ke  dokter  terlebih
dahulu. Sistem nantinya untuk  menggantikan  ahlinya  untuk mengenai
jenis  penyakit  dan  mencari  solusi  dalam pengobatannya.
4E. Manfaat Perancangan
Pembuatan  perangkat  lunak  deteksi penyakit  mata  pada  manusia
menggunakan  sistem pakar ini memberikan manfaat sebagai berikut :
1. Untuk  menghasilkan  suatu prototype sistem pakar untuk mendeteksi
penyakit mata dan penerapannya  dalam  ilmu  kedokteran mata.
2. Membantu  dokter  mengambil  keputusan dalam  mendeteksi  penyakit
mata, sehingga  dapat  digunakan  oleh  pengguna yang  minimal
mempunyai  dasar  tentang anatomi  mata,  seperti  perawat  dan  dokter
spesialis mata.
F. Sistematika Penulisan
Untuk memberikan kemudahan, keteraturan dan menjaga kesinambungan
pembahasan dalam skripsi ini, maka sistematika penulisan dalam skripsi ini
disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah dan
batasan masalah dari tugas akhir yang dikerjakan. Selain itu
menjelaskan juga mengenai tujuan, manfaat, serta sistematika
penulisan dari tugas akhir ini.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini akan menguraikan mengenai teori- teori yang
mendasari, pembahasan secara detail yang dapat berupa definisi-
definisi model matematis atau program yang berkaitan lansung
dengan masalah yang dirancang.
5BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
Penjelasan detail mengenai perancangan pembuatan dan
cara kerja sistem pola konsultan kesehatan termasuk database yang
diperlukan dalam sistem ini.
BAB IV IMPLEMENTASI SISTEM
Penjelasan detail tentang alur dan sekaligus
mengimplementasikan sistem yang telah dirancang.
BAB V PENUTUP
Pada bab ini akan memuat mengenai kesimpulan akhir dari
pembahasan pada bab III dan bab IV serta saran sebagai bahan
penyempurnaan dari tugas akhir ini.
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